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Romantikus színmű 5 felvonásban, versben. Irta: Rostand Edmond. Fordította: Ábrányi Emil.
S Z E M E L T E K :
Első felvonás: Színielőadás a
Cyranó de B ergerac —  —
De Neu viliette C hristián, báró —  
Guiche, gróf, később Gram m on! berczeg 
Ragueneau, szakács —  —
Le B ret, Cyranó bará tja  
Preyrescous, báró — —
De Malgoury Estressac., nemes j
Antignan Juzet., lovag kadétok
Casterac de Chahuzac, báró  í 
Ligniére, költő — —
V átvert, vicomte —  —
Első i —
Második . marquis —nortnxdilc } --




B artha  István.
Ifj Szathniáry Á. 
K aracs Im re. ’ 
Pálfi B ertalan. 
M akray Dénes. 
Serfőzy György. 
Tanay Frigyes. 
F á i F ló ra  
Serfőzyné Ilona.








Robin M agdolna, másnéven Roxáu 
A duenna, Roxán hölgye 
Első ,
M ásodik . ri hm 
Harm adik I 
Negyedik )
FJlső I —1
M ásodik | apród —-  -
Hnrm »dik I ' • - --- - —
burgund palotában.
—  V eres Sándor.
— Országh B ertalan.
—  Nagy Gyula
— Znojemszkyné E.
—  Berzeviczy E.
— Szabó Irm a.
—  Kiss Irén ,
—  Hollóay Rózsi.
—  Kovács Fáni.
—  Sziklayné S.
—  M agda Eszti.
—  B árdos Irm a.
— B artháoé L.
—  M a k r a y n ó  A .
Cuigy 
B rissaille 








Egy fanyar ú r




H alász Ferencz. 
N agy Gyuláné. 
Antalfi A ntal. 




Polgárok, zenészek, páholy közönség, marquis-k, a p ró d o k  stb.
Ragueuean, t 
Liza, neje —
T estőr tisz t —
Cyranó de B ergerac —
De NeuvilJeíte C hristián, báró 
Le B ret, Cyrano barátja  
Guiche, g ró f —
E lső  I —
M ásodik | m arquis—  
H arm adik ( —
Szik lay Miklós 
Pávay  Ilonka. 
Székely Gy. 
K om játhy János 
Odry Á rpád.
B arth a  István. 
Szabados S.
F á i Flóra. 
Serfőzyné Ilona.
Ifj. Szathm áryné M.
Második felvonás : A poéták
E lső  i —  —
M ásodik |  apród —  —
H arm adik  | —  —
Brissaille, lovag -— —
E gy polgár —  —
E unek  fia —  —
C arbon de C astel-Jaloux, kapitány 
Preyrescous, báró j
D e "Malgoury E stressac, nemes ( , , ,  .
D ’ A ntignan Juzet, lovag iraaetoK
C asterac de Cahuzac, báró  ?
laczi-konyliáj a.
— B árdos Irm a.
— B artháné L.
— M akrayné A.
— Lénával Ödön.
— H alász Ferencz.
— Nagy Gyuláné.
— Erezkövy Károly* 
Ifj. Szathm áry Á.
— K aracs Imre.
— Pálfi B ertalan.




















Antalffj M argitka. 
Serfőzy Ilonka. 
Lendvai Aranka.
Polgárok. Kadétok. Szakácsok. T ö r té n ik : Ragueneau boltjában,
Guiche, g ró f 
Roxán —  
ltagueneau
Szabados Sándor. 
Szabó Irm a. 
Sziklay Miklós.
Harmadik felvonás
A duenna —  —
Kapucinus — —
Cyrano de B ergerac —  —
De N ouvillette C h ris tián , báró —
Roxán csókja.
—  Kiss Irén . E lső
—  Antalfi Antal. M ásodik
—  K om játhy János. E gy lakáj
—  O dry Árpád.
apród —  —  B árdos Irm a.
—  — B artháné  L.
—  — —  M arosi E.
T ö rtén ik : Roxán nyári laka előtt.
Negyedik felvonás : A  gascognei kadétok.
Cyrano de B ergerac —■ —
Le B ret, b a rá tja  —  —
Guiche, gróf, a kadét csapat ezredese 
Garbón de Castel-Jaloux, kap itány  — 
R oxán —  —• —
R agueneau  —  —
B ertrandou , sípos —  —
C y ran o  De B e rg e ra c —* 
R o x án  — —
G ram m on! berczeg —  
Le B ret, Cyrano bará tja
K om játhy  János. 
B a r th a  István. 
Szabados Sándor. 
É rczkövy  K. 




De M algoury Estressac, nemes 
D ’ A ntignan Juze t, lovag 
C asterac de Cahuzac, báró 
De N ouvillette ChristiaÁ  




Ifj. Szathm áry Á. 
K aracs Im re. 
Pálfi B ertalan. 
M akray Dénes. 












N agy Jenő. 
N agy József. 
Ffizy L.
M arosi E  
Serfőzy György. 
Ország B ertalan.
Ötödik felvonás : Cyrano újsága. 15 évvel később.
Láodzsások, spanyol katonák. T ö r té n ik : A rras a la tt 1640-ben.
K om játhy J . 
Szabó Irm a. 
Szabados S.
—  B arth a  István.
Ragueneau
M ater M argareiha, a Jézus-rencli apaczak feje
— Sziblay Miklós.
delemasszonya —  
M artba, nővér —
Breznay Anna. 
—  Szigeti Lujza.
Klára, bővér 
Első i 
M ásodik 1 apaCza
—  Serfőzyné Ilona.
—  Sziklay n é Sarolta.
—  Kovács Fáni. 
Történik a  Jézus-rend i apáczák zárdájában  1655-ben .
A darab  új d íszleteit Gyöngyösy V iktor fe s te tte ; az új jelm ezek pedig, részben Pálfi B erta lanná, részben a színház szabómübelyében, Bálint Istváu főruhatáros felügyelete a la tt készültek.
í f f f f í r n i  ra.u r ^ ^ M í l e s e n .
; azoafdval az előadást megelőzőnap délutánján. 
— —  Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénsstárayiiás 6, előadás kezáe fco ^ég® 10 őrekor.
Holnap, szombaton, ápril 13-án, bérlet 156, szám „0“
a n y á d !  L á s i l é
Nagy opera á szakaszban.
 —  -------      IváC ü  s  0  2?-
V asárn ap  aprí! 14-én, két előadás; délu tán  3 órakor, fé lh e ly á rak k al: A r g j r ü  Jr I r á l y  f l é s  T f l c d á r  I l o a a .  T a  odérrege 3 s z a k a ib a n ;  este 7 és fél órakor, kérle l 157. sz. ,  A “ -  I s g y o a é í é k .  E rede t 
népszínmű 3 felvonásban. l á S § 8 ,
ü®x t í t ;? vixm  >sr.yvii?€8rM jáít#v-- — &S4*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
helyrajzi szám: Ms Szín 1901
